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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian peranan perpustakaan pascasrajana 
dalam meningkatkan prestasi mahasiswa dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama 
perpustakaan pascasarjana melakukan sosialisasi baik secara berkelompok ataupun 
individu kepada mahasiswa agar mereka dapat dengan mudah dan cepat untuk 
memanfaatkan  koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan, kegiatan sosialisasi secara 
berkelompok dilakukan ketika penerimaan mahasiswa baru, sedangkan sosialisasi 
secara individu dilakukan secara langsung ketika mahasiswa datang ke perpustakaan 
atau ketika memanfaatkan layanan refrensi virual. Kedua implementasi dari peranan 
perpustakaan pascasarjana untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dilakukan 
melalui berbagai kegiatan seperti layanan khusus penelusuran e-journal, konfrensi 
internasional se asia pasifik, simposium dan pelatihan serta bedah buku. Ketiga 
peranan perpustakaan pascasarjana ISI Yogyakarta sesuai dengan buku pedoman 
perpustakaan perguruan tinggi yaitu sebagai tempat untuk belajar (edukasi) dengan 
dukungan fasilitas dan suasana yang nyaman, sumber informasi melalui berbagai 
koleksi primer dan sekunder, penelitian saat mahasiswa melakukan penulisan tugas 
makalah dan tugas akhir (penyususnan thesis dan disertasi), dan motivator bagi 
mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti studi atau pembelajaran di 







Setelah mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti memiliki saran 
yang dapat diterapkan di perpustakaan pascasarjana ISI yogyakarta diantaranya: 
1. Perlu penambahan SDM atau pustakawan yang memiliki pengetahuan 
lebih dalam hal komunikasi dengan pemustaka, literasi informasi dan 
teknologi informasi untuk menunjang kebutuhan pemustaka tingkat 
pascasarjana. 
2. Dengan semakin banyaknya koleksi tercetak yang dimiliki maka perlu 
penambahan ruang untuk koleksi meliputi rak buku, mebeler untuk 
membaca serta penambahan fasilitas pada ruang audio visual seperti 
komputer untuk diskusi. 
3. Perlu dipertimbangkan untuk penambahan jam/ waktu  layanan karena 
pemustaka sering ke perpustakaan pada waktu sore hari. 
4. Penambahan langganan juenal elektronik yang berkaitan dengan bidang 
subjek seni, tata kelola seni, manajemen seni, psikologi seni serta seni 
pariwisata. 
5. Penambahan layanan baru seperti layanan konsultasi bagi pemustaka yang 
memiliki kesulitan dalam hal penulisan tugas akhir sehingga akan sangat 
membantu dalam hal penyedian referensi dan teknik penulisan sitasi 
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